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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, 
ПОРОЖДЕННЫЕ ГРУППОЙ С ДВУМЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ 
Исследуется трехэлементное функциональное уравнение 
3 
(V f)(z) = 2: j[O"j(z)] = g(z), z Е D , (1) 
j=l 
при следующих предположениях : 
1) D - область с положительно ориентированной кусочно­
гладкой границей Г, состоящей из совокупности двух отрезков 
l1 = [-Л, - 1] U [1 , >.] и двух полуокружностей l2 : lzl = 1 и lз : 
lzl = Л , Im z > О , Л > 1; 
2) преобразования 0"1(z) = -z, 0"2(z) = Лz, аз= а;- 1 явля­
ются порождающими преобразованиями собственно разрывной 
группы G дробно-линейных преобразований с фундаменталь­
ным множеством Н = D \ (lз U [1 , >.)) . У группы G две пре­
дельные точки z1 =О и z2 =ос. 
Решение f(z) ищется в .классе функций В, голоморф­
ных вне D и исчезающих на бесконечности , причем гранич­
ное значение f-(t) на каждой открытой гладкой компоненте 
границы Г удовлетворяет условию Гельдера. В угловых точ­
ках (вершинах) допускаются, самое большее, логарифмические 
особенности . Свободный член g(z) голоморфен в области D, 
и его граничное значение g + ( t) удовлетворяет условию Гель­
дера на Г . 
Для исследования уравнения (1) применяется метод равно­
сильной регуляризации, основанный на представлении реше­
ния в виде интеграла типа. Коши 
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f(z) = ~ J<р(т)(т - z)- 1 dт, z Е D, 
2ni 
г 
с неизвестной плотностью. 
Доказано , что задача (1) разрешима при выполнении одно­
го условия. 
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ОБ ОБОБЩЕНИИ ОДНОЙ ТЕОРЕМЫ ФИШЕРА 
Обозначим через lvf множество всех однородных многочле-
нов от переменных z 1, z2 , ... , Zn· 
В 1917 году Фишером был доказан следующий результат. 
Пусть P( z) Е М. Через P*(z ) обозначим многочлен, со­
пряженный с Р( z) , то есть Р* ( z) = P(z) . Тогда справедливо 
